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CHAPTER SEVENTEEN 
PETROLEUM, THE ENVIRONMENT, AND THE 
ECONOMICS OF NATIONALISM IN THE 
NIGER DELTA 
SHERIFF FOLARIN AND HENRY 0KODUA 
The Niger Delta conflict has come into global limelight for some time. The in-
digenes of the area have agitated over the sordid acts of ecocide and the ab-
sence of physical development. In recent months, several factors have added a 
dangerous twist to the crisis. They include organized militia formations, the 
most notorious of which is the Movement for the Emancipation of the Niger 
Delta (MEND); expanding nature militia o perations, including their attacks of 
Niger Delta and non-Delta targets of national strategic importance such as the 
oil install ations; the July 2009 attack of the Lagos Atlas Cove; and kidnapping 
of expatriates working in the oil fields. This chapter reviews the various dimen-
sions and manifestations of the crisis and makes a number of recommendations. 
Introduction 
The Niger Delta crisis has, in very recent times, taken a much more dangerous 
dimension, underscoring the degeneration of the issue due to the failure of gov-
ernments at a ll levels and other non-state actors, including the multinational 
companies (MNCs), to bring the crisis to an end. The emergence of militia and 
cult groups among the communit ies in the last three years points to the aggrava-
tion and deterioration, rather than resolution, of the conflicts. The government 's 
2 2 6  P e t r o l e u m ,  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
s e e m i n g  c o m p l i c i t y  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  M N C s ,  u s i n g  i n s t r u m e n t s  o f  c o e r c io n  
t o  p r o t e c t  t h e  f o r e i g n  c o m p a n i e s ,  h a s  m u l t i p l i e d  i l l e g a l  m e a n s  a n d  i n s t r u m e n t s  t o  
f i g h t  t h e  c a u s e  o f  " e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  e m a n c i p a t i o n , "  a s  s o m e  m i l i t a n t s  
c l a i m e d  i n  F e b r u a r y  2 0 0 7  i n  a n  i n t e r v i e w  b y  J e f f  K o n i a n g e  o f  t h e  A m e r i c a n  
C a b l e  N e w s  N e t w o r k  ( C N N ) .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  p r o t r a c t e d  N i g e r  D e l t a  
c r i s i s ,  e x a c e r b a t e d  b y  o i l ,  e c o l o g i c a l ,  a n d  s o c i o - e t h n i c  f a c t o r s ,  a n d  i t s  i m p l i c a -
t i o n  f o r  N i g e r i a ' s  e x t e r n a l  r e l a t i o n s .  I t  d o e s  t h i s  b y  r e v i s i t i n g  t h e  m a n y  u n r e -
s o l v e d  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  t h e  O g o n i  c r i s i s ,  w h i c h  e x p l a i n  t h e  e s c a l a t i o n  o f  t h e  
c r i s i s .  
W h i l e  s o c i a l  a n d  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  p r i m a r y  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  i s s u e s  a r e  l o o k e d  a t  a s  t h e  s e c o n d a r y  c a u s e s  o f  t h e  p r o b l e m  i n  s o m e  
s t u d i e s  ( i n  s o m e ,  i t  i s  r e d u c e d  t o  p o l i t i c a l  a n d  s o m e  e t h n i c  o r  c o m m u n a l ) ,  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  p r o b l e m  o n  N i g e r i a ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n t e r n a -
t i o n a l  c o m m u n i t y  i s  t h e  o n l y  c o n s i d e r a t i o n  i n  s o m e  o t h e r s ;  e f f o r t s  t o  s i t u a t e  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  a n d  t h e  e v e n t u a l  w o r l d  a t t e n t i o n  a r e  i n f i n i t e s i m a l  a n d  
i n s i g n i f i c a n t ,  o r  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  T h i s  c h a p t e r  a t t e m p t s  t o  c o r r e c t  t h a t  b y  
r e e x a m i n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o i l  c o m p a n i e s  w h i c h  h a v e  c r e a t e d  e n o r m o u s  
e c o l o g i c a l  p r o b l e m s  i n  t h e  r e g i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b j e c t i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  
t h e r e b y  l e a d i n g  t o  i n t e r n a l  s t r i f e .  
T h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  c o n s i d e r s  t h e  r o l e  o f  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  i n  t h e  N i g e r  
D e l t a  c r i s i s .  T h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  a n d  c o n f l i c t  i n  t h e  Ni g e r  
D e l t a  i s  e s t a b l i s h e d ,  w h i l e  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  c r i s i s ,  i t s  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i t s  o w n  p e o p l e ,  a n d  e l i m i n a -
t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i s t s  i n c l u d i n g  K e n  S a r o - W i w a  i n  m i d - 1 9 9 0 s ,  a r e  
d i s c u s s e d .  H o w e v e r ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  v i c i o u s  m i l i t a n t  g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  Ni g er  
D e l t a  P e o p l e s  V o l u n t e e r  F o r c e  ( N D P V F ) ,  M o v e m e n t  f o r  t h e  E m a n c i p a t i o n  o f  
t h e  N i g e r  D e l t a  ( M E N D ) ,  a n d  t h e i r  m a n y  i n c u r s i o n s  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d r e -
s o u r c e  b a s e  o f  t h e  r e g i o n  w h i c h  c o n s t i t u t e  a  s e t b a c k  t o  N i g e r i a ' s  e c o n o m i c  d e -
v e l o p m e n t ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  h u g e  e n v i r o n m e n t a l  c r i s i s  i n  t h e  r e g i o n ,  r e p r e s e nt  
t h e  e c o n o m i c  c o s t  o f  t h e  p h e n o m e n o n  a n d  a l s o  e x p l a i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n -
s i o n  o f  t h e  c r i s i s .  
B a c k g r o u n d s  t o  t h e  N i g e r  D e l t a  C r i s i s  
T h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  c o v e r s  a n  e s t i m a t e d  a r e a  o f  2 0 , 0 0 0  k m
2  
w i t h i n  w e t l a n d s  
o f  7 0 , 0 0 0  k m
2  
f o r m e d  p r i m a r i l y  b y  s e d i m e n t  d e p o s i t i o n .  I t  i s  l o c a t e d  o n  t h e  
s o u t h - s o u t h  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n  o f  N i g e r i a  a n d  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  2 0  
m i l l i o n  p e o p l e  m a d e  u p  o f  m a n y  e t h n i c  n a t i o n a l i t i e s .  T h e  r e g i o n  c o m p r i s e s  o f  
n i n e  s t a t e s  w h i c h  i n c l u d e  A b i a ,  A k w a - I b o m ,  B a y e l s a ,  C r o s s  R i v e r ,  D e l t a ,  E d o ,  
I m o ,  O n d o ,  a n d  R i v e r s .  H o w e v e r ,  t h e  c o r e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  i n c l u d e s  t h e  t h r e e  
s t a t e s  o f  B a y e l s a ,  D e l t a ,  a n d  R i v e r s .  T h e  D e l t a  e n v i r o n m e n t  i s  m a d e  u p  o f  f o u r  
m a j o r  e c o l o g i c a l  z o n e s  w h i c h  i n c l u d e :  m a n g r o v e  s w a m p  f o r e s t s ,  f r e s h w a t e r  
s w a m p s ,  c o a s t e r  b a r r i e r  i s l a n d s ,  a n d  l o w l a n d  r a i n f o r e s t s .  T h u s ,  t h e  w e l l -
e n d o w e d  e c o s y s t e m  o f  t h e  D e l t a  i s  s i m p l y  i n c r e d i b l e  a s  i t  n a t u r a l l y  c a n  s u s t a i n  
m o r e  
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more species of freshwater fish, economic trees, and a wide variety of crops than 
any other ecosystem in West Africa. 
In 1956, Shell British Petroleum (now Royal Dutch Shell) discovered crude 
oil at Oloibiri, a village in the Niger Delta, and began commercial production in 
1958. Today, there are 606 oil fields in the Niger Delta, of which 360 are o n-
shore and 246 off shore (EIA, Nigeria Country Analysis Brief, 2005). Nigeria is 
now the largest oil producer in Africa and the sixth largest in the world, averag-
ing 2.7 million barrels per day (bbl/d) in 2006. Nigeria's economy is heavily 
dependent on earnings from the oil sector, which provides 20 percent of GDP, 
95 percent of foreign exchange earnings, and about 65 percent of budgetary 
revenues (CIA World Fact Book, 2005, cited in Nwilo & Badejo, 2006). 
The Niger Delta Crisis is unarguably related to environmental problems in 
the area which surprisingly is closely linked to the activities of its oil industry. 
The problem of o il spills, deliberate destruction of the mangrove to pave way for 
pipelines, disappearance o f the aqua life again due to o il spills and frequent 
movements of heavy ships, etc. are common occurrences in the Niger Delta. 
Communities in the region had ventilated their grievances through political and 
constitutional means against the marginalization and environmental abuses of 
their soils and waters from independence (Seminitari, 2006). In more recent 
times, particularly from the 1990s, they had become more restive and violent in 
their protests against the activities of foreign oil companies, notably Royal 
Dutch Shell (Shell Petroleum Development Company). The I 990s witnessed the 
outburst of violence against transnational oil corporations, the government's 
seeming conspiracy with them, and the use of one ethnic group against another, 
or infiltration by transnational corporations TNCs/government of ethnic groups 
with black sheep, which bred grave intra- and inter-ethnic hostilities (Agbese, 
2002). 
The government's complicity in the crisis found manifestation in the de-
ployment o f heavily armed military personnel to fight and dislodge the militants; 
guard oil facilities, operatio ns, expatriates and the MNCs (Ikpatt, 2001). In addi-
tion, oil companies have had to recruit jobless local youths to watch over oil 
interests, thus setting local people against themselves. The official reason given, 
however, was that the presence of heavy security would act as deterrence to 
aggressive communities from destroying oil installations. The rationale behind 
this was controversial as it also showed insensitivity to the fundamental causa-
tion of persistent conflict, namely abjection and denials. 
Impact of Oil Industry on the Environment in the Niger Delta 
Some of the major environmental concerns of the negative exploration activities 
of oil companies in the Niger Delta include oil spillage and gas flaring in the 
area. The net effects of these shortcomings have expectedly made life extremely 
difficult in the region. Nwilo and Badejo, (2006), in support of the foregoing, 
pointed out that since the discovery of o il in Nigeria in the 1950s, the coun-
_ .JJL .t 
2 2 8  P e t r o l e u m ,  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
t r y  h a s  b e e n  s u f f e r i n g  t h e  n e g a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  o f  o i l  d e v e l -
o p m e n t .  A k p o f u r e  e t  a l . ,  ( 2 0 0 0 ) ,  c i t e d  i n  N w i l o  a n d  B a d e j o  ( 2 0 0 6 ) ,  c l a i m  t h a t  
w h e n  t h e r e  i s  a n  o i l  s p i l l  o n  w a t e r ,  s p r e a d i n g  i m m e d i a t e l y  t a k e s  p l a c e ,  w i t h  t h e  
g a s e o u s  a n d  l i q u i d  c o m p o n e n t s  e v a p o r a t i n g .  
O t h e r  s t u d i e s  h a v e  a l s o  s h o w n  t h a t  o i l  o n  w a t e r  s u r f a c e s  a l s o  i n t e r f e r e s  w i t h  
g a s e o u s  i n t e r c h a n g e  a t  t h e  s e a  s u r f a c e ,  a n d  d i s s o l v e d  o x y g e n  l e v e l s  w i l l  t h e r e b y  
b e  l o w e r e d .  T h i s  n o  d o u b t  r e d u c e s  t h e  l i f e  s p a n  o f  m a r i n e  a n i m a l s .  M i c r o o r g a n -
i s m s  a l s o  d e g r a d e  p e t r o l e u m  h y d r o c a r b o n s  a f t e r  s p i l l a g e  ( A t l a s ,  1 9 8 1 ;  L e a h y  &  
C o l w e l l ,  1 9 9 0 ;  A t l a s  &  B a r t h a ,  1 9 9 2 ) .  O i l  s p i l l  i n c i d e n t s  h a v e  o c c u r r e d  i n  
v a r i o u s  p a r t s  a n d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a l o n g  t h e  c o u n t r y ' s  c o a s t .  A c c o r d i n g  t o  
N w i l o  a n d  B a d e j o  ( 2 0 0 5 ) ,  s e v e r a l  m a j o r  o i l  s p i l l s  i n  t h e  c o a s t a l  z o n e  w e r e  t h e  
G O C O N ' s  E s c r a v o s  s p i l l  i n  1 9 7 8  o f  a b o u t  3 0 0 , 0 0 0  b a r r e l s ,  S P D C ' s  F o r c a d o s  
T e r m i n a l  t a n k  f a i l u r e  i n  1 9 7 8  o f  a b o u t  5 8 0 , 0 0 0  b a r r e l s ,  a n d  T e x a c o  F u n i w a - S ' s  
b l o w o u t  i n  1 9 8 0  o f  a b o u t  4 0 0 , 0 0 0  b a r r e l s .  O t h e r  o i l  s p i l l  i n c i d e n t s  a r e  t h o s e  o f  
t h e  A b u d u  p i p e  l i n e  i n  1 9 8 2  o f  a b o u t  1 8 , 8 1 8  b a r r e l s ,  t h e  J e s s e  F i r e  I n c i d e n t  
w h i c h  c l a i m e d  a b o u t  I  , 0 0 0  l i v e s ,  a n d  t h e  I d a h o  O i l  S p i l l  o f  J a n u a r y  1 9 9 8 ,  o f  
a b o u t  4 0 , 0 0 0  b a r r e l s .  T h e  m o s t  p u b l i c i z e d  o f  a l l  o i l  s p i l l s  i n  N i g e r i a  o c c u r r e d  o n  
J a n u a r y  1 7 ,  1 9 8 0 ,  w h e n  a  t o t a l  o f  3 7  m i l l i o n  l i t e r s  o f  c r u d e  o i l  g o t  s p i l l e d  i n t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  T h i s  s p i l l  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  b l o w o u t  a t  F u n i w a  5  o f f s h o r e  
s t a t i o n .  N i g e r i a ' s  l a r g e s t  s p i l l  w a s  a n  o f f s h o r e  w e l l  b l o w o u t  i n  J a n u a r y  1 9 8 0  
w h e n  a n  e s t i m a t e d  2 0 0 , 0 0 0  b a r r e l s  o f  o i l  ( 8 . 4  m i l l i o n  U . S .  g a l l o n s )  s p i l l e d  
i n t o  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  f r o m  a n  o i l  i n d u s t r y  f a c i l i t y ,  w h i c h  d a m a g e d  3 4 0  h e c -
t a r e s  o f  m a n g r o v e  ( N w i l o  &  B a d e j o ,  2 0 0 5 ) .  T a b l e  1 7 . 1  b e l o w  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  
o f  o i l  s p i l l  i n c i d e n c e s  i n  N i g e r i a  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  1 9 7 6  a n d  2 0 0 5 .  T h e s e  a r e  
o f f i c i a l  f i g u r e s  w h i c h ,  i n  m o s t  c a s e s ,  m a y  n o t  a d e q u a t e l y  r e p o r t  a l l  i n c i d e n t s  o f  o i l  
s p i l l a g e .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  h e r e  t h a t  s p i l l e d  o i l  i s  m o s t  o f  t h e  t i m e  l o s t  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  N w i l o  a n d  B a d e j o  ( 2 0 0 6 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  a v a i l a b l e  
r e c o r d s  f o r  t h e  p e r i o d  o f  1 9 7 6  t o  1 9 9 6  i n d i c a t e  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  6 % ,  2 5 % ,  a n d  
6 9 %  r e s p e c t i v e l y ,  o f  t o t a l  o i l  s p i l l e d  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a r e a ,  w e r e  o n  l a n d ,  
s w a m p ,  a n d  o f f s h o r e  e n v i r o n m e n t s .  A l s o ,  b e t w e e n  1 9 9 7  a n d  2 0 0 1 ,  N i g e r i a  
r e c o r d e d  a  t o t a l  n u m b e r  o f  2 , 0 9 7  o i l  s p i l l  i n c i d e n t s .  
I t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  o i l  s p i l l a g e  i s  n o t  n e w .  I n  f a c t ,  o i l  s p i l l s  h a v e  
b e e n  p a r t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  o i l  p r o d u c t i o n  g l o b a l l y .  " A n d  i t  i s  n o t  p e c u l i a r  t o  
N i g e r i a .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i n  o t h e r  c l i m e s ,  r e s p o n s e  b y  b o t h  
g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  o i l  c o m p a n i e s  a r e  u s u a l l y  s w i f t "  ( N a i r a l a n d . n e t ,  2 0 0 6 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  o i l  c o m p a n i e s  a n d  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  n e e d  t o  b e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  e c o n o m i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  o i l  s p i l l s ,  a n d  t o  s w i f t l y  d e -
p l o y  " s p i l l  c o n t a i n m e n t  f a c i l i t i e s "  w h e n e v e r  s p i l l s  o c c u r .  T h e s e  i n c l u d e  " o i l  
s k i m m e r s  u s e d  t o  r e c o v e r  a n d  e l i m i n a t e  o i l  s p i l l s ,  o i l  s p i l l  c o n t a i n m e n t  d e v i c e s ,  
e m e r g e n c y  s p i l l  k i t s ,  c r u d e  o i l  s l u d g e  c o n t r o l  s y s t e m s ,  s t e m  j e t  r e f r i g e r a t i o n ,  
b i o - r e m e d i a t i o n  p r o d u c t  d i s t r i b u t i o n ,  c h e m i c a l  c l e a r i n g  s o l u t i o n s "  ( N a i r a -
l a n d . n e t ,  2 0 0 6 ) .  
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Table 17.1: Record of Oil Spill Incidents in Nigeria, 1976-2005 
\'EAR NO. OF QUA:'IITITY ( r1r1 OF QUANTITY <%10F 
OIL OF OIL QUANTITY RECOVERED QUANTITY 
SPILLS SPILLED OF OIL tBARRI-:LSI RECOVERE 
!BARRELS) SPILLED D 
1976 128 26,157.00 0.84 7,135.00 27.28 
1977 104 32,879.00 1.05 1,703.0 1 5.18 
1978 154 489,294.00 15.67 39 1,445.00 80.00 
1979 157 694, 170.00 22.24 63,481.20 9.14 
1980 241 600,5 11.00 19.24 42,41 6.83 7.06 
1981 238 42,722.00 1.37 5,470.20 12.80 
1982 252 42,841.00 1.37 2,171.40 5.07 
1983 173 48,351.30 1.55 6,355.90 13 .15 
1984 15 1 40,209.00 1.29 1,644.80 4.09 
1985 187 11 ,876.60 0.38 1,71 9.30 14.48 
1986 155 12,905.00 0.41 552 4.28 
1987 129 3 1,866.00 1.02 6,109.00 19.17 
1988 208 9,172.00 0.29 1,955.00 21.3 1 
1989 195 7,628.16 0.24 2, 153.00 28.22 
1990 160 14,940.82 0.48 2,092.55 14.0 1 
1991 201 106,827.98 3.42 2,785.96 2.61 
1992 378 5 1,187.96 1.64 1,476.70 2.88 
1993 428 9,752.22 0.3 1 2,937.08 30.12 
1994 515 30,282.67 0.97 2,335.93 7.71 
1995 4 17 63,677.17 2.04 3, 110.02 4.88 
1996 430 46,353.12 1.48 1,183.02 2.55 
1997 339 8 1,727.85 2.62 
1998 399 99,885.35 3.20 
1999 225 16,903.96 0.54 
2000 637 84,071.91 2.69 
2001 412 120,976.16 3.88 
2002 446 24 1,617.55 7.74 
2003 609 35,284.43 1.1 3 
2004 543 17, 104.00 0.55 
2005 496 10,734.59 0.34 
Total 9,107 3,121 ,909.8 550 232.9 22.80 
Source: Egberongbe, F.O .A, P. C. Nwilo, & 0. T. Badejo, 2006 (based on data 
from Department of Petro leum Resources, Nigeria). 
The other maj or negative consequence of oil exploratio n and explo itation is 
gas flar ing. This is a practice whereby the associated gas accompanying the 
production of c rude oil is burnt off so as to maximize the production of crude 
oil. However, the prevailing consensus worldwide regarding gas flar ing is that it 
is wasteful econom ically and environmentally. The burning of gas by fla ring 
leads to the emissio n of carbon dioxide, the main greenhouse gas . 
2 3 0  
P e t r o l e u m ,  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
V e n t i n g  o f  t h e  g a s  w i t h o u t  b u r n i n g ,  a  p r a c t i c e  f o r  w h i c h  f l a r i n g  s e e ms  o f t e n  
t o  b e  t r e a t e d  a s  a  s y n o n y m ,  r e l e a s e s  m e t h a n e ,  t h e  s e c o n d  m a i n  g r e e n h o u s e  g a s .  
I t  i s  t h e r e f o r e  v e r y  d i s t u r b i n g  t o  n o t e  t h a t  a s s o c i a t e d  g a s  f l a r i n g  c o n t i n u e s  u n -
a b a t e d  i n  N i g e r i a .  
F o r  i n s t a n c e ,  a  r e p o r t  b y  F r i e n d s  o f  t h e  E a r t h  ( 2 0 0 5 )  s h o w s  t h a t  " m o r e  g a s  
i s  f l a r e d  i n  N i g e r i a  t h a n  a n y w h e r e  e l s e  i n  t h e  w o r l d .  E s t i m a t e s  a r e  n o t o r i o u s l y  
u m e l i a b l e ,  b u t  r o u g h l y  2 . 5  b i l l i o n  c u b i c  f e e t  o f  g a s  a s s o c i a t e d  w i t h  c r u d e  o i l  i s  
w a s t e d  i n  t h i s  w a y  e v e r y  d a y .  T h i s  i s  e q u a l  t o  4 0 %  o f  a l l  A f r i c a ' s  n a t u r a l  g a s  
c o n s u m p t i o n  i n  2 0 0  I "  ( p .  1 3 ) .  T h e  s a m e  r e p o r t  f u r t h e r  d i s c l o s e d  t h a t  " t h e  f l a r i n g  
o f  a s s o c i a t e d  g a s  ( A G )  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  a  h u m a n  r i g h t s ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
e c o n o m i c  m o n s t r o s i t y . "  
N o w h e r e  e l s e  i n  t h e  w o r l d  h a v e  c o m m u n i t i e s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  i t  o n  s u c h  a  
s c a l e .  I t  i s  e s t i m a t e d  t o  c o s t  N i g e r i a  U S  $ 2 . 5  b i l l i o n  a n n u a l l y ,  w h i l s t  " t he  r o a r -
i n g ,  t o x i c  f l a r e s  a f f e c t  t h e  h e a l t h  a n d  l i v e l i h o o d s  o f  D e l t a  i n h a b i t a n t s "  ( F r i e n d s  
o f  t h e  E a r t h ,  2 0 0 5 ,  p .  1 3 ) .  I n  t e r m s  o f  h o w  m u c h  i s  f l a r e d ,  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  
E a r t h  ( 2 0 0 5 )  r e p o r t  e s t i m a t e d  t h a t  f o r  t h e  f i r s t  2 0  y e a r s  o r  s o  o f  t h e  i n d u s t r y ,  
a l m o s t  a l l  t h e  A G  w a s  f l a r e d :  2 . 1  b i l l i o n  c u b i c  f e e t  p e r  d a y  ( b c f / d )  o r  9 2 %  i n  
1 9 8 1 ,  f o r  e x a m p l e .  
G a s  f l a r i n g  i n  N i g e r i a  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  m o r e  e m i s -
s i o n s  o f  g r e e n h o u s e  g a s e s  t h a n  a l l  o t h e r  s o u r c e s  i n  s u b - S a h a r a n  A f r i c a  c o m -
b i n e d .  T h e  W o r l d  B a n k  ( 2 0 0 2 )  s u m s  u p  t h e  s c a l e  o f  N i g e r i a n  f l a r i n g  a s  f o l l o w s :  
" T h e  m o s t  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  e n v i r o n m e n t a l  n e g l e c t  h a s  b e e n  i n  t h e  o i l  s e c t o r ,  
w h e r e  n a t u r a l  g a s  f l a r i n g  h a s  c o n t r i b u t e d  m o r e  e m i s s i o n s  o f  g r e e n h o u s e  g a s e s  
t h a n  a l l  o t h e r  s o u r c e s  i n  s u b - S a h a r a n  A f r i c a  c o m b i n e d "  ( p .  2 3 ) .  
W i t h i n  t h e  N i g e r  D e l t a ,  t h e r e  i s  a  c o m m o n  b u t  f i r m  b e l i e f  t h a t  g a s  f l a r i n g  i s  
d a m a g i n g  t h e  h e a l t h  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e .  T h i s  s t e m s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  f l a r i n g  o f  
A G  f r o m  o i l  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  i s  l i k e  s e t t i n g  a  m a t c h  t o  a  l a r g e  c o n t a i n e r  o f  
p e t r o l .  T h e  e n o r m o u s  h e a t  t h e y  e m i t  s i m p l y  w o u l d  n o t  p e r m i t  a n y  l i f e  ( p l a n t  a n d  
a n i m a l )  a r o u n d  t h e m  t o  s u r v i v e .  E x p o s u r e  t o  t h e s e  p o l l u t a n t s  i m p a c t s  h u m a n  
h e a l t h  a d v e r s e l y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A g e n c y  ( F r i e n d s  o f  t h e  E r a t h ,  2 0 0 5 ,  p .  2 6 ) :  " M a n y  s c i e n t i f i c  s t u d i e s  h a v e  l i n k e d  
b r e a t h i n g  p a r t i c u l a t e  m a t t e r  t o  a  s e r i e s  o f  s i g n i f i c a n t  h e a l t h  p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g :  
a g g r a v a t e d  a s t h m a ,  i n c r e a s e s  i n  r e s p i r a t o r y  s y m p t o m s  l i k e  c o u g h i n g  a n d  d i f f i -
c u l t  o r  p a i n f u l  b r e a t h i n g ,  c h r o n i c  b r o n c h i t i s ,  d e c r e a s e d  l u n g  f u n c t i o n ,  a n d  p r e -
m a t u r e  d e a t h "  ( p .  2 4 ) .  A l s o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  U . S .  E P A :  " I t  h a s  b e e n  c l e a r l y  
e s t a b l i s h e d  a n d  a c c e p t e d  t h a t  e x p o s u r e  t o  b e n z e n e  a n d  i t s  m e t a b o l i t e s  c a u s e s  
a c u t e  n o n l y m p h o c y t i c  l e u k e m i a  a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  b l o o d - r e l a t e d  d i s o r d e r s  i n  
h u m a n s "  ( c i t e d  i n  F r i e n d s  o f  t h e  E a r t h ,  2 0 0 5 ,  p .  2 7 ) .  G a s  f l a r i n g  i s  t h u s  c o n s i d -
e r e d  t o  b e  a  l i k e l y  c a u s e  o f  p r e m a t u r e  d e a t h s  a n d  c a s e s  o f  l e u k e m i a  i n  t h e  N i g e r  
D e l t a .  
O n e  o t h e r  w e l l - e s t a b l i s h e d  h e a l t h - d a m a g i n g  c o n s e q u e n c e  o f  g a s  f l a r i n g  
i n c l u d e s  h i g h  i n c i d e n c e s  o f  a c i d  r a i n ,  w h i c h  t h e  D e l t a  r e s i d e n t s  h a v e  l o n g  c o m -
p l a i n e d  a b o u t - p a r t i c u l a r l y  h o w  t h e i r  c o r r u g a t e d  r o o f s  h a v e  b e e n  c o r r o d e d  b y  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r a i n  t h a t  f a l l s  a s  a  r e s u l t  o f  f l a r i n g .  T h e  p r i m a r y  c a us e s  o f  
a c i d  r a i n  a r e  e m i s s i o n s  o f  s u l p h u r  d i o x i d e  ( S 0
2
)  a n d  n i t r o g e n  o x i d e s  ( N O , ) .  
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which combine with atmospheric moisture to form sulfuric acid and nitric ac id , 
respectively. Acid rain ac idifies lakes and streams and damages vegetation. In 
addition, ac id rain accelerates the decay of building materials and paints. Prior to 
falling to the earth, S02 and NOx gases and their particulate matter derivatives, 
sulfates and nitrates, contribute to visibility degradation and harm public health. 
In the Delta, an oily hue is often observed on collected rain water (Friends of the 
Earth, 2005). 
The report further added that the observation that gas flaring in the Niger 
Delta is causing acid rain is also backed by the U.S . government's Energy In-
formation Administration, which states, "The continued process of gas flaring 
has not only meant that a potential energy source-and source of revenue- has 
gone up in smoke, but it is also a major contributor to air pollution and acid 
rain" (2005, p. 26). 
Niger Delta Conflicts, Global Response, and 
Nigeria's External Relations 
By 1970, about 300,000 barrels of crude oil had been spilled in the Niger Delta 
area (Earth Action, 1994). According to Shell, the spillage was an act of sabo-
tage by the B iafran army as they were losing in the civil war (Shell, 1995). Shell 
figures also show that from 1985 to early 1993, 5,352 barrels of oil were spilled 
in 87 incidents in Ogoniland after their staff had been withdrawn (Shell, 1995, 
p.l2). The tendency had been for state officials and oil companies to blame the 
problems on sabotage by local communities. For instance, Shell claimed that out 
of 87 instances of oil spillage in Ogoniland between 1985 and 1993, 60 (about 
70 percent) were sabotage acts; the fi gure tallied with government claims that 
out of II incidents in Ogoniland in 1990, eight or 73 percent were due to sabo-
tage (Okerenta, 2006). 
Damages to the environment in Ogoniland went along with deprivation. 
Consequently, local leaders protested these injustices. The regime of Structural 
Adjustment Programme (SAP) reduced public spending, subsidies to goods such 
as petrol, which led to the rise of pump price of petroleum products from N0.75 
per liter in 1986 to N II per liter in 1996. These severely affected standards of 
living and hardship everywhere, which were more pronounced in the oi l-
producing areas. Evidence of conflicts began to show before 1980, but the situa-
tion worsened in the second half of the 1980s and 1990s. 
However, because oil exploration by multi-national oil corporations had 
increased with the expanding space of squalor, the Niger Delta people began to 
hold oil companies and the government responsible for their deprivation. They 
lamented, for instance, the failure of the two institutions to construct new or at 
least rehabilitate existing roads, schools, hospitals, and provide opportunities for 
employment , support for farming, and indeed do everything to improve their 
livelihood. Oil companies and government insisted that these claims were exag-
gerated as they were sometimes outrageous and indecorously demanded (Rowell 
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P e t r o l e u m ,  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
&  K r e t z m a n n ,  1 9 9 9 ) .  I n  r e s p o n s e ,  S h e l l ,  g o v e r n m e n t ,  a n d  s e v e n  o t h e r  n e i g h b o r -
i n g  o i l - p r o d u c i n g  c o m m u n i t i e s  l i k e  A s a - N d o k i ,  d i s m i s s e d  t h e s e  c l a i m s  ( S h e l l ,  
1 9 9 5 ;  D a i l y  C h a m p i o n ,  1 9 9 4 ;  T h e  N e w s ,  1 9 9 5 ) .  H o w e v e r ,  i t  w a s  r e l a t i v e  d e p r i -
v a t i o n ,  t h e  g a p  b e t w e e n  e x p e c t a t i o n  a n d  a c t u a l i z a t i o n ,  l i k e  t h e  o n e  i n  t h e  f o r e g o -
i n g  c l a i m s  t h a t  e x p l a i n  w h y  m e n  r e b e l  ( G u r r ,  1 9 7 4 ) ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h a t  
e x p l i c a t e s  t h e  N i g e r  D e l t a  c o n f l i c t s .  O s a g h a e  ( 1 9 9 5 a )  a r g u e s  t h a t  t h e  a p p r o a c h  
o f  m i n o r i t i e s  i n  t h e i r  d e m a n d  f o r  b e t t e r  l i v i n g  h i t h e r t o  w e r e  p a s s i v e ,  n a m e l y  b y  
d e l e g a t i o n  a n d  p e t i t i o n s  t o  t h e  s t a t e  a n d  o i l  f i r m s .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e s e  m e a n s  t o  
e n g e n d e r  m e a n i n g f u l  c h a n g e s  m a y  e x p l a i n  w h y  t h e  O g o n i s  d e c i d e d · o n  a  d i f f e r -
e n t  l i n e  o f  a c t i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  P r e c i s e l y  i n  1 9 9 0 ,  a  n o n - p o l i t i c a l  o r g a ni z a -
t i o n  c o m p r i s i n g  O g o n i  e l i t e  a n d  t r a d i t i o n a l  r u l e r s ,  k n o w n  a s  K A G O T E  w h o s e  
o r i g i n  d a t e s  b a c k  t o  t h e  1 9 7 0 s ,  d r e w  u p  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t a t e  t h e  O g o n i  B i l l  
o f  R i g h t s .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s  e a r l i e r  h i g h l i g h t e d ,  t h e y  d e m a n d e d  p o l i t i c a l  
a u t o n o m y  w i t h i n  N i g e r i a  a n d  a  f a i r  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  o i l  r e v e n u e  d e r i v e d  
f r o m  O g o n i l a n d  t o  d e v e l o p  t h e i r  h o m e l a n d  a n d  l a n g u a g e ,  a s  w e l l  a s  p r o t e c t i o n  
f r o m  S h e l l .  A s  a n  i n s t r u m e n t  t o  p u r s u e  t h e  a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  d e m a n d s  i n  t h e  
B i l l  o f  R i g h t s ,  t h e  M o v e m e n t  f o r  t h e  S u r v i v a l  o f  O g o n i  P e o p l e  ( M O S O P )  w a s  
s e t  u p  i n  1 9 9 0 .  
M O S O P  f o l l o w e d  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  u p  w i t h  i n t e n s e  c a m p a i g n s  a t  b o t h  t h e  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s  w i t h  a  v i e w  t o  p u b l i c i z i n g  t h e  O g o n i  p r e d i c a -
m e n t .  I n  t h a t  e f f o r t ,  t h e  B i l l  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  S u b - C o m m i t t e e  
o n  H u m a n  R i g h t s  o n  t h e  P r e v e n t i o n  f r o m  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  o f  M i -
n o r i t i e s ,  t h e  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r  n o n - s t a t e  a c t o r s  s u c h  a s  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  U n r e p r e s e n t e d  N a t i o n s  a n d  P e o p l e s '  O r g a n i z a t i o n  
a t  t h e  H a g u e  i n  1 9 9 3  ( O k o n t a ,  2 0 0 0 ) .  T h e  g o v e r n m e n t  a n d  S h e l l  i n i t i a l l y  r e -
s p o n d e d  t o  t h e  B i l l  w i t h  i n d i f f e r e n c e .  H o w e v e r ,  a s  M O S O P  b e g a n  t o  s e c u r e  
p u b l i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t ,  t h e  s t a t e  r e a c t e d  b y  b a n n i n g  e t h n i c  a n d  o t h e r  
s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  M O S O P  a n d  t h e  E t h n i c  M i n o r i t y  R i g h t s  O r g a n i -
z a t i o n  o f  A f r i c a  ( E M I R O A F ) ,  b o t h  l e d  b y  S a r o - W i w a .  T h e s e  t w o  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  t h e  N a t i o n a l  Y o u t h  C o u n c i l  o f  O g o n i  P e o p l e  w e r e  t h e  t h r e e  m a i n  o r g a n i z a -
t i o n s  w h i c h  s p e a r h e a d e d  t h e  O g o n i  i n s u r r e c t i o n .  
A t t a c h i n g  i t  t o  t h e  B i l l  o f  R i g h t s ,  M O S O P  w r o t e  t o  S h e l l ,  C h e v r o n ,  a n d  t h e  
N i g e r i a n  N a t i o n a l  P e t r o l e u m  C o r p o r a t i o n  ( N N P C )  i n  D e c e m b e r  1 9 9 2 ,  a s k i n g  f o r  
a  f a v o r a b l e  d i s p o s i t i o n  t o  O g o n i  d e m a n d s  o r  e v a c u a t i o n  f r o m  t h e  l a n d .  O t h e r  
d e m a n d s  i n c l u d e d  t h e  p a y m e n t  o f  $ 6  b i l l i o n  i n  a c c u m u l a t e d  r e n t s  a n d  r o y a l t i e s  
f o r  o i l  e x p l o i t e d  i n  O g o n i  f i e l d s  f r o m  1 9 5 8 ;  r e p a r a t i o n  o f  $ 4  b i l l i o n  f o r  s o i l ,  
w a t e r ,  a n d  a i r  p o l l u t i o n ;  c e s s a t i o n  o f  g a s  f l a r i n g ;  a n d  c o m m e n c e m e n t  o f  n e g o t i a -
t i o n  w i t h  O g o n i  p e o p l e .  A c c o r d i n g  t o  O s a g h a e  ( 1 9 9 5 b ) ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
l e t t e r  t o  t h e  c o m p a n i e s  w a s  t h a t  i t  s h o w e d  t h e  p e o p l e ' s  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
s t a t e .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  i t  w a s  t i m e  f o r  " t h e  O g o n i  t o  f i g h t  f o r  t h e i r  o w n  s a l v a -
t i o n  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  g o v e r n m e n t  t o  d e l i v e r  u s "  ( p .  4 6 ) .  
I t  i s  p e r t i n e n t  t o  n o t e  t h a t  i n  c o n t e m p o r a r y  g l o b a l  p o l i t i c s ,  h u m a n  r i g h t s  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  n o  l o n g e r  i s s u e s  o f  d o m e s t i c  c o n c e r n .  B e c a u s e  s u c h  i s s u e s  
m a y  e x p l o d e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m ,  w o r l d  l e a d e r s  a n d  s t a t e s  i n t e r v e ne  p o s i ·  
t i v e l y  a n d  s w i f t l y  t o  p u t  i t  a s u n d e r .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  l i m i t s  o f  s o v e r e i g n t y  i n  
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international organizations, particularly when states are contracting parties to 
some conventions on human and environmental issues. The defense by the then 
Nigerian Minister of External Affairs, Tom Ikimi, that the world had no business 
in the happenings in Nigeria and the government handling of the Ogoni crisis 
was, as such, a ruse. 
Nigeria's handling of the Ogoni cris is was a clear violation of the Harare 
Declaration on Human Rights in 1991, to which Nigeria was a contracting party 
that compelled the Commonwealth to suspend Nigeria in 1995. Also, as a mem-
ber of the UN, Nigeria was aware of existing treaties and conventions on fun-
damental human rights and freedoms to which it was bound by being a signa-
tory. Perhaps the Ogoni issue might not have elicited much passion and concern 
if not for the fact that the problem of environmental pollution and degradation 
had become a global concern. The world had come to terms with the fact that the 
environment was the common heritage of mankind and that environmental deg-
radation in any country could not be overlooked because it carried trans-border 
harm across nations. The focus on the environment thus brought the global 
searchlight on the activities of multinational oil corporations, whose relentless 
drive for oil exploration and the attendant unscrupulous drive for profit often 
culminated in environment abuse and unconcern for their host communities, 
especially in the developing countries. In the Niger Delta, the activities of the 
Royal Dutch Shell oil company had to come into sharp focus because it was the 
main culprit in Ogoniland (Okerenta, 2006). 
Rather than take the necessary measures to assuage the wounded feelings of 
the Ogoni people, the Abacha regime embarked on a ruthless military pacifica-
tion by establishing and deploying the notorious Rivers State Internal Security 
Task Force in Ogoniland. The regime took steps that further made it lose credi-
bility in the international system. For instance, it set up in November 1995 a 50-
man National Committee of Traditional Rulers and Leaders of Thought to ad-
vise it on sensitive diplomatic problems. 
The timing of the execution of the Ogoni Nine which coincided with the 
Commonwealth Summit in A~ckland, New Zealand, in 1995 was embarrassing 
to a global community that had pleaded for clemency so much and had been 
assured even by Ikimi at the Summit that the Abacha regime was redressing the 
issue. Nelson Mandela had even staked his personal integrity to persuade the 
Summit not to take a hard-line action against Nigeria, having been assured by 
General Abacha that all would end well (Fawole, 2004). 
It was even more ridiculous that just when Ikimi had finished addressing the 
Summit and granted interviews to the world press that the Nigerian government 
was not going to and had not hanged the Ogoni leaders, he was confounded with 
the news that the nine activists had been hanged. The UN Commission on Hu-
man Rights at its 52nd session in Geneva in April 1996 condemned the regime 
for continued violation of human rights; the Commonwealth through its Com-
monwealth Ministerial Action Committee proposed the freezing of the personal 
assets of Nigerian rulers, imposition of a comprehensive ban on sporting activi-
ties, severance of air ties unless the regime took urgent measures towards speedy 
2 3 4  P e t r o l e u m ,  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
r e s t o r a t i o n  o f  d e m o c r a t i c  r u l e  a n d  s h o w e d  r e s p e c t  f o r  h u m a n  r i g h t s .  T h e  r e p o r t  
o f  t h e  F a c t - F i n d i n g  M i s s i o n  o f  t h e  U N  S e c r e t a r y  G e n e r a l  t o  N i g e r i a  a l s o  s e -
v e r e l y  i n d i c t e d  t h e  r e g i m e  f o r  g r o s s  v i o l a t i o n s  o f  H u m a n  R i g h t s  a n d  t h e  r u l e  o f  
l a w  a n d  r e c o m m e n d e d  a  q u i c k  r e t u r n  t o  d e m o c r a c y ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  ( F a -
w a l e ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  f r o m  t h i s  t i m e ,  s i m p l y  s a c r i f i c e d  N i g e r i a ' s  a g e -
l o n g  h a r d - e a r n e d  i n t e r n a t i o n a l  r e s p e c t  a n d  g o o d w i l l  o n  t h e  a l t a r  o f  i n c o m p e t e nc e  
a n d  i n o r d i n a t e  a m b i t i o n  t o  c r u s h  a l l  l o c a l  a n d  e x t e r n a l  c h a l l e n g e s  i n  h i s  q u e s t  t o  
c o n s o l i d a t e  h i s  p o w e r s .  
T h e  E c o n o m i c s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  C o n f l i c t s  
T h e  c o s t  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  s t r u g g l e / c o n f l i c t s  i n  e c o n o m i c  t e r m s  m a y  n o t  r e a l l y  
b e  e s t i m a b l e .  E v e r y  p a r t y  i n  t h e  c o n f l i c t s  ( t h e  o i l  M N C s ,  t h e  N i g e r i a n  s t a t e ,  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  N i g e r  D e l t a ,  a n d  o f  c o u r s e ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y )  a p p e a r s  
t o  b e  m o s t l y  c o n c e r n e d  w i t h  i m m e d i a t e  b e n e f i t s  t o  i n t e r e s t s  r e p r e s e n t e d .  Ho w -
e v e r ,  t h e  o v e r a l l  a d v e r s e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  r a r e l y  c o n s i d e r e d  b y  
a n y .  T h e  p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  i n  t h e  s t r u g g l e  o v e r  t h e  c l a i m  t o  a  d e c e n t  l i v i n g  
a s  w e l l  a s  a  d e c e n t  e n v i r o n m e n t  h a v e  b e e n  a b u s e d ,  o p p r e s s e d ,  a n d  s u p p r e s s e d  b y  
t h e  e l i t e  u s i n g  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  s t a t e .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  q u i t e  o b v i o us ;  
t h e  p e o p l e  a r e  o f  l i t t l e  o r  n o  e c o n o m i c  r e l e v a n c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  T h i s  i s  
b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  n e e d s  n o t  d e p e n d  o n  t h e m  f o r  r a i s i n g  a n y  s i g n i f i c a n t  
r e v e n u e  n e e d e d  t o  r u n  t h e  s t a t e .  T h e  s t a t e  t h u s  o v e r  t h e  y e a r s  h a s  m i s p l a c e d  i t s  
p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o t e c t i n g  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  t o  t h a t  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
m u l t i n a t i o n a l s  a t  t h e  v e r y  e x p e n s e  o f  t h e  p e o p l e  i t  i s  m e a n t  t o  g o v e r n .  
T h e  m u l t i n a t i o n a l s  w h o  s e e k  m o r e  p r o f i t s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  r e g i o n  h a v e  
o v e r  t h e  y e a r s  o p t e d  f o r  t h e  c h e a p e r  b u t  i m m o r a l  a n d  c r i m i n a l  a l t e r n a t i v e  o f  
f l a r i n g  a n d  v e n t i n g  g a s  a n d  h a v e  i n  t h e  p r o c e s s  m e s s e d  u p  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  
w a s t e d  s o  m u c h  r e s o u r c e s  e v e n  i n  t h e  m i d s t  o f  h u n g e r  i n  t h e  f a c e s  o f  s o  m a n y  
a r o u n d  t h e m .  A s  e a r l i e r  s t a t e d ,  i t  i s  o n  r e c o r d  t h a t  a  f i n a n c i a l  l o s s  t o  N i g e r i a  o f  
a b o u t  $ 2 . 5  b i l l i o n  a n n u a l l y  i s  t r a c e a b l e  t o  g a s  f l a r i n g .  B e s i d e s ,  t h e  a s s o c i a te d  
l o s s  o f  l i v e s  a n d  f a i l i n g  h e a l t h  c a n  n e v e r  b e  s u f f i c i e n t l y  e v a l u a t e d .  T h e  i n t e r n a -
t i o n a l  c o m m u n i t y  a t  l a r g e  i s  a l s o  p a y i n g  h e a v i l y  a s  t h e s e  M N C s  c o n t r i b u t e  t h e i r  
u n s o l i c i t e d  f a i r  s h a r e  o f  t o x i c  e m i s s i o n s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  
t h e  p r o b l e m s  o f  g l o b a l  w a r m i n g  a n d  r i s i n g  s e a  l e v e l s  a l l  o v e r .  M o r e o v e r ,  e v e r y  
d i s r u p t i o n  i n  t h e  s u p p l y  o f  c r u d e  f r o m  t h e  N i g e r  D e l t a  h a s  c o n s i s t e n t l y  h a d  i t s  
a d v e r s e  i m p a c t  o n  t h e  w o r l d  p r i c e s  o f  c r u d e  o i l .  W h a t  t h i s  m e a n s  i s  t h a t  e v e r y -
b o d y  a l l  o v e r  h a s  h a d  t o  p a y  m o r e  f o r  p e t r o l e u m  p r o d u c t s .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  h a s  n o t  d o n e  e n o u g h  t o  s t e m  t h e  u g l y  t i d e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  W o r l d  
B a n k  h a s  b e e n  w i d e l y  c r i t i c i z e d  o v e r  i t s  i n a b i l i t y  t o  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  A s s o c i -
a t e d  G a s  ( A G )  b e f o r e  a p p r o v i n g  i t s  c r e d i t  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  
W e s t  A f r i c a n  G a s  P i p e l i n e  P r o j e c t .  Y e t ,  t h e  B a n k  h a s  s i n c e  N o v e m b e r  2 0 0 4  
a p p r o v e d  $ 1 2 5  m i l l i o n  i n  g u a r a n t e e s  s u p p o r t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  6 7 8  k i l o -
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meter gas pipeline to transport natural gas from Nigeria to Benin, Ghana, and 
Togo-the West African Gas Pipeline (WAGP). 
Conclusion 
This study has been able to review environmental issues central to the Niger 
Delta crisis. It adumbrated the issues and subsequent conflicts within the un-
common perspective of the effective impact of domestic policies on foreign 
policies or external relations of a state. More importantly, the study has looked 
at the different costs of the emergent militant nationalism in the Delta on na-
tional development and international relations of Nigeria. The study also discov-
ered the fact that the successive regimes in Nigeria considered the oil TNCs, 
with which they had personal businesses, paramount in the hierarchy of Nige-
ria's national interest. This probably explains the disposition of the nation 's 
foreign policies to protecting foreign business interests and securing their stakes 
in the Niger Delta. 
The Abacha approach seemed to have reared its ugly head again in both 
Presidents Obasanjo and Yar' Adua eras. The continued neglect of the Delta 
areas despite increased exploration activities of many new foreign oil compa-
nies, a development prodded by an aggressive campaign by the Obasanjo ad-
ministration for foreign investment, exacerbated the Delta crisis. Several other 
militant groups have emerged, with a more ferocious approach under the 
Yar' Adua dispensation. Their grievances include government's seeming over-
protection of the exploitative oil companies, growing impoverishment of the 
people, emergence of more slum settlements, increased environmental degrada-
tion, and the recklessness of the current Yar' Adua administration in combating 
the multiple militant groups who have been further irked by government's insin-
cerity in carrying out the Niger Delta clause of the Seven-Point Agenda. The 
MEND and NDPVF, among others in the struggle, have been abducting expatri-
ates, holding MNCs and their home government to ransom and sometimes ask-
ing for ransom fees, and have been making the same old demands: good living 
for Deltans, social responsibility o n the part of the oil companies, and govern-
ment's attention by way of physical and economic development, meaningful 
allocation from the huge revenues coming from the o il-producing areas, as well 
as the contro l of activities capable of destroying the ecosystem in the Delta 
region. It is hoped that the initial Yar' Adua-Jonathan initiative on the Seven-
Point Agenda to dialogue with all stakeholders and deploy resources to the Delta 
for social rehabilitation and structural development would be faithfull y imple-
mented. 
It is pertinent to note that the oil companies need to be more perceptive of 
the plight of the people and be more socially responsible by contributing to their 
welfare, provide jobs for them, construct good roads, build decent low-cost 
housing for them, increase academic scholarship awards to their children, build 
schools and hospitals, provide water and electric ity to the communities, etc. Put 
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P e t r o l e u m ,  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
d i f f e r e n t l y ,  t h e  p r o b l e m  w o u l d  b e  l e s s e n e d  w h e n  o i l  c o m p a n i e s  g e t  m o r e  c o m -
m i t t e d  t o  t h e i r  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  h o s t  c o m m u n i t i e s  b y  
e n s u r i n g  t h a t  t h e y  c a r r y  o u t  t h e i r  c o r p o r a t e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  ( C S R )  t o  t h e i r  
h o s t  c o m m u n i t i e s  a n d  a v o i d  i n d u l g i n g  i n  u n e t h i c a l  a c t i v i t i e s .  
T a l k i n g  a b o u t  C S R ,  c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t  s h o u l d  p a y  m u c h  a t t e n t i o n  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  i n f r a s t r u c t u r e  ( i n c l u d i n g  r o a d s ,  b r i d g e s ,  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  
d r i n k a b l e  w a t e r ,  e l e c t r i c i t y ,  e t c . )  i n  t h e  N i g e r  D e l t a ,  w h i c h  c o u l d  e x p e r i e n c e  a  
n a t i o n a l  e m e r g e n c y  a t  a n y  t i m e .  T h e r e  i s  t h e  n e e d  f o r  b o t h  t h e  g o v e r n m e n t s  a t  
t h e  v a r i o u s  l e v e l s  a n d  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  t o  i n v e s t  m a s s i v e l y  i n  
i n f r a s t r u c t u r e  i n  t h i s  r e g i o n  j u s t  a s  i t  h a s  b e e n  d o n e  i n  L a g o s  a n d  A b u j a .  T h i s  
w i l l  e n s u r e  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  t i d i e d  u p ,  m a d e  m u c h  m o r e  c o m f o r t a b l e  t o  
l i v e  i n ,  a n d  t h a t  t h e  e c o n o m i c a l l y  i d l e  b u t  r e s t i v e  y o u t h s  i n  t h e  a r e a  a r e  e n g a g e d  
i n  t h e  m e a n  t i m e  a n d  o f  c o u r s e  p r o v i d e d  s o m e  p r o f i t a b l e  m e a n s  o f  l i v e l i h o o d .  
F u r t h e r ,  t h e  y o u t h  c a n  b e  m o r e  p r o f i t a b l y  e n g a g e d  i f  t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  g o  
t o  s c h o o l .  T h i s  c a n  b e  e n g e n d e r e d  b y  a  p o l i c y  o f  p r o v i s i o n  o f  s c h o l a r s h i p s  
( c o m p u l s o r y  a n d  f r e e  a n d  q u a l i t a t i v e  e d u c a t i o n  u p  t o  t e r t i a r y  l e v e l )  t o  t h e  c h i l -
d r e n  f r o m  t h i s  a r e a  s o  a s  t o  e m p o w e r  t h e m  e c o n o m i c a l l y  a n d  m a k e  t h e m  m u c h  
m o r e  u s e f u l  t o  t h e  s t a t e  i n  t h e  f u t u r e .  
M o r e o v e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h o  c o n t r o l s  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  l o c a t e d  i n  a  
g i v e n  r e g i o n  c a n  b e  a n s w e r e d  b y  t h e  c o n v o c a t i o n  o f  a  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
w h o s e  r e c o m m e n d a t i o n s  s h o u l d  f i r s t  b e  s u b j e c t e d  t o  a  r e f e r e n d u m .  T h i s  w i l l  
a l l o w  f o r  a  c o n s e n s u s  b y  a l l  s t a k e h o l d e r s  a n d  a  m o r e  e n d u r i n g  a r r a n g e m e n t  f o r  
t h e  s m o o t h  o p e r a t i o n  o f  t h e  o i l  i n d u s t r y  w h i c h  i s  u r g e n t l y  n e e d e d  f o r  t h e  s t a b i l -
i t y  o f  t h e  w o r l d  m a r k e t  a n d  t h e  N i g e r i a n  e c o n o m y .  O n  t h e  p o l i t i c a l  f r o n t i e r ,  
t h e r e  i s  t h e  n e e d  t o  s h i f t  p r e s i d e n t i a l  p o w e r  t o  t h e  r e g i o n  s o  a s  t o  c o m p l e t e  t h e  
c y c l e  a m o n g  a l l  t h e  g e o - p o l i t i c a l  r e g i o n s  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  w i l l  a l l o w  f o r  
e q u i t y  i n  t h e  p o l i t y ,  g i v e  t h e  p e o p l e  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g ,  a n d  d o u s e  s o m e  t e n -
s i o n  t h a t  i s  a l r e a d y  m o u n t i n g .  T h i s  e x p e c t a t i o n  h a s  b e e n  p a r t i a l l y  s a t i s f i e d  n o w  
s i n c e  t h e  i n c u m b e n t  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o u n t r y  i s  f r o m  t h e  r e g i o n .  H o w e v e r ,  i t  
m u s t  b e  e m p h a s i z e d  h e r e  t h a t  n o t h i n g  s h o r t  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  
N i g e r i a  w i l l  a d e q u a t e l y  p a c i f y  t h e  N i g e r  D e l t a  p e o p l e  i n  t h e i r  q u e s t  f o r  a  t a s t e  o f  
p o l i t i c a l  o f f i c e  i n  t h e  c o u n t r y .  
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W o r l d  B a n k .  ( 2 0 0 2 ) .  R e p o r t s  o f  w o r l d  s u m m i t  o n  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  R e t r i e v e d  
J a n u a r y  2 0 0 7  f r o m  h t t p : / / w w w . m a i n a k s w o r l d . c o m / g a s f l a r i n g p o l l u t i o n . h t m l .  
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